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-RECURSOS 
ARXIU HISTÒRIC DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ 




QUE ES CONSERVEN A L'ARXIU 
MUNICIPAL. 
CRÒNICA MATARONESA 
"Periódico político de intereses loca-
les y materiales". 
1 vol. que conté els anys 1866, 
.1867,186811869. 
EL MATARONES 
"Periódico de intereses morales y 
materiales". 
1 vol. 1876-1877 
1 vol. 1878 -1879 
1 vol. 1886 
1 vol. 1879 -1887 
























EL NOTICIERO MATARONES 
"Defensor de.los intereses de Mataró 
y Comarca". 
1 vol. 1894-1895 
DIARIO DE MATARÓ Y Sü CO-
MARCA 



































1 vol. 1914 
1 vol. 1915 
1 vol. 1916 
1 vol. 1917 
1 vol. 1918 
1 vol. 1919 
1 vol. 1920 
SETMANARI DE MATARÓ I LA 
COMARCA 
"D'avisos i noticies" 
1 vol. 1920-1921 
MATARÓ I LA COMARCA 
(continuador del Setmanari) 
1 vol. 1921 -1923 











1 vol. 1928 
1 vol. 1929 
LLIBERTAT 
1 vol. 1936 
1 vol. 1937 
1 vol. 1938 
DlARlO DE M A T A R Ó 
1 vol. 1939 
1 vol. 1930 
1 vol. 1931 
1 vol. 1932 
1 vol. 1933 
1 vol. 1934 
1 vol. 1935 
1 vol. 1936 
MATARÓ 
1 vol. 1940 
1 vol. 1941 
1 vol. 1942 
1 vol. 1943 
















1 vol. 1953 
1 vol. 1954 
1 vol. 1955 
1 vol. 1956 
1 vol. 1957 
1 vol. 1958 
1 vol. 1977 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol: 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol; 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol. 
- 1 vol, 
- 1 vol. 




















CRÒNICA DE MATARÓ 
1 vol. 1977 (des del mes d'abril) 
1 vol. 1978 
1 vol. 1979 
EL CRONISTA 
"Organo del Partido Liberal-Conser-
vador de la Coniarca". 
1 vol. 1890-1898 
EL ECO DE LA COSTA 
"Periódico político y de intereses 
morales y materiales". 
I vol. 1869-1872 
LO PENSAMENT MARIÀ 
"De propaganda catòlica". 
1 vol. 1908-1909-1910-1911 
PENSAMENT MARIÀ DE LA COS-
TA DE LLEVANT 






























1936 LA COSTA DE LLEVANT 
"Setmanari Il·lustrat Catalanista" 
1 vol. 1899-1900-1901 
1 vol. 1902 
1 vol. 1903 
1 vol. 1904 
1 vol. 1905 
1 vol. 1906-1907 
1 vol. 1908-1909 
1 vol. 1910 
1 vol. 1911 
1 vol. 1912 
1 vol. 1913 
EL PROGRESO 
"Semanario Republicano, libre-pen-
sador y literario". 
A partir del 10 d'agost de 1889: "Se-
manario libre-pensador, niasón, y or-
gano del partido republicano progre-
sista de Mataró". 
1 vol. 1888- 1891 
KlILLS DEL MU.SEII ARXIU DE SANTA MARIA rt.! 
RECURSOS 
LA UNION 
"Organo de la "Unión Patriòtica" del 
distrito de Mataró". 
1 vol. 1 9 2 6 - 2 7 - 2 8 - 2 9 - 3 0 
EL ANUNCIADOR - EL ANUNCIA-
DOR DE LA COSTA - LA VERDAD 
"Semanario popular". 
1 vol. 1879-1881 
EL CLAMOR DE LA MARINA 
"Periódico poli'tico y de intereses 
materiales". 
I vol. 1879- 1883 . 
LA VOZ DEL LITORAL 
"Organo del Partido Republicano-His-
tórico de esta Ciudad y distrito". 
1 vol. 1885 -1888 
EL IDEAL MODERNO 
"Periódico Democraticò, Republica-
no-FederalistaV. 
1 vol. 1881 - 1882- 1883 
EL NUEVO IDEAL 
"Organo del Partido Republicano, 
Deinocratico-Federalista". 
1 vol. 1 8 8 3 - 8 4 - 8 5 -86 
1 vol. 1 8 8 7 - 8 8 - 8 9 - 9 0 - 9 1 -92 
1 vol. 1 8 9 3 - 9 4 - 9 5 - 9 6 
1 vol. 1 8 9 7 - 9 8 - 9 9 - 1 9 0 0 - 0 1 
1 vol. 1 9 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 
1 vol. 1 9 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 ' 
1 vol. 1910-11 - 1 2 - 1 3 
1 vol. 1914-15 - 1 6 - 1 7 - 1 8 
EL LIBERAL • ' -; " 
"Semanario político y de intereses 
varios". .,; 
1 vol. 1883 - 8 4 - 8 5 - 8 6 - 8 7 
1 vol. 1 8 8 8 - 8 9 - 9 0 - 9 1 - 9 2 
1 vol. 1893-94-95-96-97-98-99 i 
1900 . • 
1 vol. 1901-02-03-04-05-06-07 
1 vol. 1908 -09-10"-11 - 12 
I vol. 1913 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 17 -18 
! vol. 1 9 1 9 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 2 2 _ . 
VIDA NUEVA 
"Periódico socialista revolucionario" 
I vol. 1911 - 1913 
RESSÒ DE L'AVIOR -
"Setmanari tradicionalista" 
1 vol. 1908 - 1909 
LA REPUBLICÀ 
"Semanario republicano radical" 
1 vol. 1903 -1911 
LA REPUBLICÀ SOCIAL 
"Organo de las Agrupaciones del Par-
tido Socialista Obrero de Mataró y su 
Comarca". 
1 vol. 1896-1898 ' ' 
EL DEMÒCRATA 
"Organo de la Unión Republicana de 
Mataró y su distrito". 
1 vol. 1895 -1899 
UNIÓ FEDERAL 
"Setmanari Nacionalista Republicà" 
1 vol. 1911-1913 
Alguns dels volums ressenyats són 
incomplets. 
Seguidament es relacionen aquelles 
publicacions de les quals se'n conser-
ven únicament alguns exemplars. 
DIARIO DE MATARÓ 
Març a maig de 1895 
REVISTA MATARONESA 
1864 -1865 -1866 







"Semanario portavoz de la Juventud 
Republicana Federalista Radical de 






"Periódico de lucha - Organo del Par-
tido Liberal en el distrito de Mataró" 
1932 -1933 -1934 
MESTRAL 
"Periòdic Nacionalista Republicà" 
1907-1909 
ACCION 
"Portavoz de los Sindicatos Obreros 
de Mataró y el Litoral". 
1914 
LA FEDERACIÓ 
"Setmanari Republicà Federal". 
1908 -1909 
ACCION FABRIL 
"Periódico semanal - Organo de la 
Federación Tèxtil y Fabril de Espafía" 
1915-1916 
LLIBERTAT 




"Portaveu del Centre Republicà Fe-
deral Esquerra Republicana de Cata-
lunya". 
1930-1933 
LA VEU DEL CIRCOL 
1 9 1 3 - 1 9 1 4 - 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
VIDA LLEVANTINA 
"Setmanari Popular d'Acció Social" 
1908 
LA COMARCA 
"Semanario Proteccionista de los inte-
reses morales y materiales de Mataró 
y su Distrito". 
1890-1891 " 
CLAVÉ 
"Portavoz de los Coristas de Clavé" 
1928 
DON QUIJOTE 
"Defensor de los intereses morales y 
materiales de Mataró y su Distrito". 
1903 
LA REPLICA 
"Semanario Democraticò de Mataró 
y Arenys de Mar". 
1911 
NUEVA VIDA 
"Periódico Obrero bimensual". 
1906 
LA DEFENSA 
"Organo de los vitivinicultores". 
1918 
C. D. MATARÓ 





BOLETIN DEL ATENEO OBRERO 
DE MATARÓ 
1911-1912 
BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT IRIS 
1928-1930 
EL ARTE EN LA ZAPATERIA 
1925 








1922 - 1923 
ALBADA 
(Sindicat Tèxtil) 
1931 - 1932- 1933-1934 
ARRIBA EL TELON 
192! - 1922 - 1923 
BOLETIN DE LA CAMARA DE 
PRODUCCION DE MATARÓ Y 
COMARCA 
1913 (un sol número) 
BOLETIN DEL SINDICATO DE 
OBREROS DE GENERÓS DE PUN-




CASTANYES I PANELLETS 
1915 (Un sol número) 
REVISTA DEL CENTRO DE AGRI-
CULTORES DE MATARÓ Y CO-
MARCA 
1917-1918 
BUTLLETÍ PORTAVEU DEL 
SPORT CICLISTA MATARONÍ 
1926 
BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE MATARÓ 
1922-1923 
BUTLLETÍ DEL CÍRCOL CATÒLIC 
D'OBRERS 
1908-09-11 -23-30-31 -32 




BUTLLETÍ PORTAVEU DE LA 





Andreu Vernús, Josep 
(amb M. Serra i F. Vergés) 
Mataró 
Aparicio Busgés, Maties 
Mataró 
Arqués Arrufat, Ramon 
(1900 amb Vergés i Ribalta) 
Vilassar de Mar 
Ai'ús Font, Jaume 
Vilassar de Mar 
Barjau Marti', Ignasi 
Vilassar de Mar 
Batlle; Josep de 
Chia - Bisbat de Barbastre 
Villaler - Lleida 
Mataró 
Bauzà Sala, Josep 
(1939 amb Negre -
1944 amb Peyra) 
Vilassar de Mar 
Botar Llauder, Antoni 
Mataró 




Cabafies Rabassa, Joaquim 
Mataró 
Caila Gual, Ramon 
Mataró 

































Castellar Oliveras, Esteve 
Vilassar de Dalt 
Castellar, Joan Bpta. 
Mataró i agregats 
Cisquer Foraster, Josep 
(amb C. Font) 
Mataró 
Fins Colomer, Francesc d'A. 
Mataró 
Fins Riera, Jaume 
Mataró 
Folch Vernet, Josep 
(amb Uriarte) 
Mataró 




Font Rovira, Camil 
Mataró 




Garcia Frias, Enric 
(amb Barjau i Martin) 
Vilassar de Mar 
Gener, Francesc 
Vilassar de Dalt 
Ginot Llobateras, Francesc 
Mataró 
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RECURSOS 
López Aragón, Marià 
El Masnou 
López Comas, Carles 
Mataró 
Losantos, Vicenç 
La Selva, amb resid.a Mataró 
Lostau Palacios, Antoni 
(amb Vilalta) 
Mataró 
Marti' Moner, Joaquim 
Mataró 
Martí'n Laplaza, Ignasi 
Vilassar de Mar 
Molina Izturiz, Francesc 
Mataró 
Montfort Gutiérrez, Josep M^ 
Mataró 
Morilla Carrefio, Guillem 
Mataró 
Negre Balet, Ramon 
(19394041 amb Bauzà) 
Vilassar de Mar 
Palomeque Iraola, Antero 
Vilassar de Mar 
Perelló Mora, Jaume 
Vilassar de Mar 
Peris Mas de Xexas, Emili 
Mataró 
Peyra Oliva, Agustí' 
(1944 amb Bauzà) 
Vilassar de Mar 
Pifiol Aguadé, Josep M .^ 
Mataró 
Ponsico Màurell. Agustí' 
El Masnou 
Poy Comas, Francesc 
Mataró 
Poy Torres, Gaspar 
Mataró 
Puig Samper, Frederic 
Mataró 




Recoder Puig, Jeroni 
Mataró 
Ribalta Capell, Toribi 
Vilassar de Mar 
Roca Torruella, Domènec Vilassar de Mar 
Salamero Radrigales, Anselm 
Mataró 
Salamero Radrigales, Enric 
























































Segarra Morera, Francesc 
Sant Andreu de. Llavaneres 
Segarra Ramis, Josep 
Sant Andreu de Llavaneres 
Segarra Vieta, Joaquim 
Sant Andreu de Llavaneres 
Serra Xifra, Manuel 
Mataró 
Simón Serra, Antoni 
Slocker de Vega, Eduard 








Torras Golorons, Desideri 
Mataró 
Tufií Falguera, Miquel 
Mataró 





Vergés Mas, Felip 
(1892 amb M. Serra i J. Andreu) 
Mataró 
Vila Roldós, Joan 
(1850 amb Castellar) 
Vilassar de Mar 
Viladoms Viguer, Pau-Josep 
Mataró 
Vilalta Amenós, Gabriel 
Mataró 
Vozmediano Cortina, Pere-J. 
Mataró 
Xammar de Grau, Patrici 
Mataró 





















Escriptures i documents procedents 
l'antiga Província de Marina: 
José-Antonio Font i Prats 
Font i Simón 
Antonio S'mon 



























































'16 FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
